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本研究的数据来源于 2011 年 7 月份在厦门市开展的“居民生活环境”问卷调查。本研究
的调查对象分为两类居民， 一类为垃圾场附近的居民，采用立意抽样：以厦门 3 个大型垃圾处
理场所在地为圆心，分别以 3 公里为半径立意选取垃圾场周边的社区，在社区内部采取随机抽
样方式抽取 400 个样本。另一类为非垃圾场附近的普通居民，采用多阶段抽样方法。 本次调查












已经影响到您的生活质量？”并设计了 11 个指标（见表 1) 考察居民的所经历或遭受的环境






1 转换公式：转换后因子值＝（因子值＋ B)&A 。 A= 99/ （因子最大值一因子最小值）， B= （ νA）. 因子最小值。 B







工而日 严重 有些 不清 没什么 完全 健康与物 社会
带来臭味 40. 1 28. 1 8. 3 19 4.2 . 783 . 240 
污染水源 27.3 27.8 16.4 22.2 6. 1 . 798 . 338 
发出噪声 12.3 25.8 16.8 36. 7 8.0 . 555 . 214 
污染土壤 20.4 27.2 25.5 20.8 5.8 . 774 . 331 
滋生病菌 35.0 35. 7 14.9 11. 1 3.0 . 763 . 259 
制造心理压力 21. 1 35.0 16.3 21. 4 5.9 . 708 . 376 
危害健康 26.9 36.3 16.8 15.3 4.4 . 679 . 471 
产业贬值 14.9 25.0 34.6 18. 7 6.5 . 422 . 742 
减少工作机会 9.0 19.8 37.8 24.9 8.2 . 303 . 872 
降低收入 10.0 22.2 33.5 25.5 8.5 . 333 . 850 
人口减少 9.9 19.3 34.4 26.6 9.6 . 288 . 810 
特征值 6.539 1.073 























自变量 模型1(垃圾场周边居民模型） 模型2 （所有居民）
B Beta B Beta 
性别a 0.487 0.012 1.012 0.023 
年龄 -0.141 * -0.091 -0.160** -0.096 
民族b 6.457 0.047 1.898 0.016 
收入对数 -2.599** -0.112 -2.356** -0.106 
受教育年限 -0.027 -0.005 0.275 -0.055 
城市社区c
-16.672*** ”。.399 -14.065*** -0.308 
住家离垃圾场的距离d
1-3公里 -6.968** -0.149 
3公里以上 -9.733*** -0.215 
常数 74.009 78.541 
N 388 612 
Adiusted R-squared 0.187 0.226 
F 15.86*** 23.29*** 
注：＊＊＊ p<0.001, ** p<O. 05, * p<O. 1 。 a的参照类为女： b的参照类为少数民族： C的参
照类为农村社区： d的参照类别为1公里范围之内。
第四，收入与环境风险分配存在负相关关系，且统计检验显著，收入每增加一个对数单位，
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